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1972・ 4 京都大学助手 (人文科学研究所・日本部―1981・3)
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『人文学報』第103号 (2013年 3 月)
(京都大学人文科学研究所)
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2 Japan in the Victorian Mind : a study of stereotyped
images of a nation, 1850-80.
(St Antonyʼs/Macmillan series)






















































































19 A Prelude Symposium for Future Seoul/Kyoto
Symposia on Language Problems in the Modern
Sciences, co-edited with Kim Yung Sik
(IRH Occasional Seminar Reports No. 5)
Kyoto University : Institute








21 『鮫島尚信在欧外交書簡録』(松田清と共編) 思文閣出版 (625pp.) 2002・ 2


















24 The Kyoto/Seoul Symposium on Linguistic Challenges
in the Modern Sciences : First Movement at Sansai
Gakurin, 4th-6th July 2002 – an interim report – ,
co-edited with Kim Yung Sik (IRH Occasional
Seminar Reports No. 7)
Kyoto University : Institute
for Research in Humanities
(108pp.)
2002・12














































淡交社 (358pp.) 1988・ 3
3 ʻThe Heian Declarationʼ (「平安宣言」英語版／




4 ʻKyoto Proposal 2003ʼ (「京都提言 2003」英語版／














7 ｢Kyoto University Mission Statement」
(「京都大学基本理念」英語版／ jointly translated
with James McMullen, et al.)
京都大学 2006・ 4
8 ｢Kyoto Proposals 2007」
(「京都提言 2007」英語版／ jointly translated with
Peter Kornicki and Tracey Gannon)
京都文化会議 2007・12・ 9
C 論 文
















5 ʻTourism, Dandyism, and Occultism : the quest for
national identity in nineteenth century Japanʼ
Proceedings of the British
Association for Japanese




6 ʻ “This Singular Country” : Victorian Perceptions of





















10 ʻMitford and Murata ‒ two critical minds on popular
images between Britain and Japan in the early Meiji
Periodʼ
Proceedings of the British
Association for Japanese
Studies 1980, Vol. 5, Part
1, University of Sheffield
(pp. 155-163)
1980・12
11 ｢談叢近代日本関係洋書 Ⅱ (J. de Hübner, Promenade










13 ｢談叢近代日本関係洋書 Ⅳ (R. M. Jephson & E. P.
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15 ʻJapan in the Victorian Mind, 1850-1880 ; a study of
stereotyped images of a nationʼ
D. Phil. Thesis submitted




















18 ｢談叢近代日本関係洋書 Ⅵ(H. Harben,




19 ʻThe Setsuyôshû and Japanese Civilizationʼ Japanese Civilization in
the Modern World, T.
Umesao, H. Befu, and J.











21 ʻThe Importance of Japanese Studies in Britain for



















25 ʻSetsuyôshû and Japanese civilizationʼ Sue Henny & Jean-Pierre
Lehmann, eds., Themes and
Theories in Modern Japanese













27 ʻSome notes on the history of Japanese traditional
household encyclopediasʼ
Japan Forum, Oxford
University Press, Vol. 1,












29 ʻFrederic Marshall as an Employee of the Japanese
Legation in Parisʼ
E. R. Beauchamp&A. Iriye,
eds, Foreign Employees in
Nineteenth-Century Japan.
Boulder, San Fransisco &













































37 ʻGaijin : The Foreigner in Japanʼ A. Ueda, ed., The Electric
Geisha, Exploring Japan’s
Popular Culture. Tokyo,
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39 ʻDie Rolle der Setsuyoshu im Zivilizations- und
Kulturprozessʼ
S. Formanek & S. Linhart,
eds, Buch und Bild als
gesellschaftliche Kommuni-
kationsmittel in Japan einst
und jetzt. Wien : Literas
(pp. 75-92)
1995・11
























































49 ʻIn Quest of Civility : Conspicuous Uses of Household











51 ʻCivilising the Academic World? ― recent steps in
Kyoto in quest of dialogue between the humanities
and the modern natural sciencesʼ
Kim Yung Sik & T.
Yokoyama, eds, A Prelude
Symposium for Future
Seoul/Kyoto Symposia on
Language Problems in the
Modern Sciences (IRH Oc-
casional Seminar Reports
No. 5) Kyoto University :
Institute for Research in
Humanities (pp. 1-9)
2001・12





53 ʻCivilising the Usage of the Word, Civilisationʼ T. Yokoyama & Kim Yung
Sik, eds, The Kyoto/Seoul
Symposium on Linguistic
Challenges in the Modern
Sciences : First Movement
at Sansai Gakurin, 4th-6th
July 2002 – an interim
report – (IRH Occasional
Seminar Reports No. 7)
Kyoto University : Institute
for Research in Humanities
(pp. 87-99)
2002・12








































59 ʻExperiencing a Sustainable Society ̶ Thoughts on
the Civilising Role of Setsuyôshû and Ôzassho, Two







60 ʻOn the Civilising Role of Ôzassho, the Household




61 ʻThe Illustrated Household Encyclopedias that Once
Civilized Japanʼ
S. Formanek & S. Linhart,
eds., Written Texts — Visu-
al Texts, Woodblock Print-
ed Mass Media in Early
Modern Japan, Amster-
dam : Hotei (pp. 47-72)
2005・ 3
62 ʻEven a sardineʼs head becomes holy : the role of
household encyclopedias in sustaining civilisation in
pre-industrial Japanʼ
Sansai, An Environmental
Journal for the Global Com-
munity, No. 1 (pp. 41-57)
2006・ 1
63 ʻThe Role of Universities in Civilizing the Global
Communityʼ
International Academic
Conference for the 60th
Anniversary of Dankook





64 電子版 (含，訂正補注) :
ʻEven a sardineʼs head becomes holy : the role of
household encyclopedias in sustaining civilisation in
pre-industrial Japan,ʼSansai, No. 1 (2006, pp. 41-57),





65 ʻCivility in a Polytheistic Environment : A Perspective




















2 ｢京都国際セミナー 安定社会の総合研究 報告書」
(書名は各冊別) 第 1冊―第 10冊 (藤井讓治，川那


















3 『とぅんばらー通信』第 1号―第 21 号







4 Sansai, An Environmental Journal for the Global
Community, No. 1̶No. 5, co-ed. with Tracey
Gannon
Kyoto University : Sansai
Gakurin (iv + 112pp., 94pp.,







5 『嶋臺塾記録』第 1冊―第 7冊 (今西純一，大窪健之，
大谷恵津子，藤田健一と共編)
京都大学三才学林















7 『京都大学大学院 地球環境学堂 地球環境学舎 三才学
林 年報』
















E 国 際 会 議 録
1 『人文学の新時代』 (前掲著書 18) 2000・ 3
2 A Prelude Symposium for Future Seoul/Kyoto
Symposia on Language Problems in the Modern
Sciences
(前掲著書 19) 2001・12
3 The Kyoto/Seoul Symposium on Linguistic Challenges
in the Modern Sciences…
(前掲著書 24)




Kyoto International Culture Forum 2004 [—2007]
— In Quest of Kokoro/Human Minds for This

















5 Sansai, The Journal of the Grove of Universal
Learning – Pre-inaugural issue, Tracey Gannon and
Toshio Yokoyama, eds. (from ʻThe First Kyoto
University Conference on International Cooperation
to Integrate Diverse Environmental Studies in View







University International Symposium : “Towards
Harmonious Coexistence Within the Human and









7 Report of the 9th Kyoto University International
Symposium : “Integrating Global Environmental
Studies Towards Human Security.” co-ed. with
Ainslie Kerr et al.
Kyoto University : OPIR
& Graduate School of
Global Environmental
Studies (xiv + 74pp.)
2007・11
8 Report of the 10th Kyoto University International
Symposium : “Active Geosphere Science, co-ed.
with S. Yoden, T. Awaji, J. Mori, F. Furutani, A.
Kerr and M. Matano
Kyoto University : OPIR
& Active Geosphere
Investigations for the
21st Century (KAGI 21)
(38pp.)
2008・ 3
9 The 11th Kyoto University International Sumposium
(KUIS-11/ Shanghai, Oct. 9-11, 2008) : Frontier
Bioscience in Modern Medicine — Report, co-ed.
with N. Minato, A. Kerr, E. Hatanaka et al.
Kyoto University : OPIR
(46pp.)
2009・ 3























5 ｢西域物語」「節用集」 『日本史大辞典』第 4巻，

























4 山下正男『思想の中の数学的構造』(現代数学社) 『人文』第 25 号
(pp. 21-21)
1982・ 3





『中央公論』昭和 60 年 5
月号 (pp. 236-237)
1985・ 5
7 Hugh Cortazzi, DrWillis in Japan, 1862-1877, British
Medical Pioneer (London : Athlone Press)
Japan Quarterly, Vol. 33,












10 加藤淳平『日本の文化交流』(サイマル出版会) 『文化会議』238 号
(pp. 39-40)
1989・ 4・
11 Olive Checkland, Britain’s Encounter with Meiji
Japan, 1868-1912 (London : Macmillan Press)
Journal of Japanese Studies
(U. ofWashington) Vol. 19,





第 7号 (pp. 95-101)
1997・ 7
H そ の 他 (抄録)
1 ｢ベンガルの熱い冬」 『人文』第 9号
(pp. 6-7)
1973・12
2 ｢コムポジション」 『人文』第 11 号
(pp. 21-21)
1974・12
3 ｢ジャイ・ヒン・サーブ」 『人文』第 11 号
(pp. 24-26)
1974・12




5 ｢ザ・ミカド，あるいはティティプの町」 『人文』第 20 号
(pp. 21-23)
1979・ 9
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6 ｢イギリスからみた幕末日本の宗教」 『人文』第 21 号
(pp. 21-23)
1980・ 3





京都市 (28pp.) 1980・ 3






11 ｢京都スタイル誕生 ʻ80 京都デザイン会議・会議録」 京都デザイン会議 1981・11
12 ｢節用集と日本文明」 『会誌』30 号，財団法人
竹中育英会 (pp. 86-87)
1982・12
13 ｢歴史学―外国からみた日本」(談) 『京都新聞』 1983・ 6 ・12
14 ｢初のパリ駐在外交官 鮫島尚信の面影」 『毎日新聞』 1983・ 7 ・18
15 ｢外国をみる眼―百年まえの話」 『会誌』32 号，財団法人
竹中育英会 (pp. 92-93)
1984・12



























23 ｢人の国際化に好条件―個性花開く養生の地に」 『京都新聞』 1988・12・ 6
24 ｢挨拶」 『会誌』36 号，財団法人
竹中育英会 (pp. 22-24)
1988・12
25 ｢マナー左右するマネー」 『京都新聞』 1988・ 1 ・ 1
26 ｢想いつくままに」 『京都大学国際交流会館
ニュース』16 号 (p. 1)
1989・ 1










29 ｢京都活性化への提言―京都 21 会議」(共同執筆) 『京都新聞』 1989・ 4 ・ 2
30 ｢ホッコリデーのすすめ」 『京都新聞』 1989・ 4 ・29

































39 ｢欝にして快―貝原益軒とその時代研究班―」 『人文』36 (pp. 32-33) 1990・ 3














































51 ｢諸道の時代 (上，中，下)」 『ゼミ友の会だより』45，
46，47 号，京都府立ゼ
ミナールハウス




52 ｢一筆啓上」 『会誌』39 号，財団法人
竹中育英会 (p. 109)
1992・ 2
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『京都新聞』 1994・ 1 ・ 1
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94 ʻComments from the commentator, Session IIIʼ The 4th World Confer-














『日本経済新聞』 1995・ 4 ・11
97 ｢和風と和装，ひと言」 『繊研新聞』 1995・ 4 ・12

























104 ｢『貝原益軒―天地和楽の文明学』の編者」(談) 『京都新聞』 1996・ 3 ・20
105 ｢楽しい脱成長社会の模索」 『毎日新聞』(夕刊) 1996・ 6 ・27
106 『グローバリゼーション―個の確立と縁』




















(乾 由明，P. グリーンハーフ，李 慶成，R. A. クク
タ，柳原睦夫とパネル)






31 号 pp. 92-113)
1996・11
1996・12
112 ｢競争の野蛮から共楽の文明へ」 『月刊みんぱく』230 号
(pp. 2-7)
1996・11


































119 ｢文化シンポジウム 21 世紀・京都芸術探訪 風を創る」
(鎌田東二，加藤和人，森口邦彦ほかと)




























1997・ 7 ・ 1
125 ｢勤倹朴実」 『京都新聞』(夕刊) 1997・ 7 ・22








































133 ｢日日新 木田安彦展によせて／ Thoughts on “New
Every Day : KIDA Yasuhiko Exhibition”」





134 ｢日選び」 『京都新聞』夕刊 1998・1・20




136 『21 世紀・京都文化探訪―風を創る』(編著) 平安建都一二〇〇年記念
協会 (71pp.)
1998・3







































『京都新聞』 1999・ 4 ・ 6
149 ｢まち人 100 年の肖像」
(品川文男『回想のアルバム京都市電』によせて)
『京都新聞』 1999・ 5 ・ 1




















































































































177 ｢NYで茶の湯のいやし／｢新しさ」を提示」(談) 『京都新聞』(夕刊) 2002・ 2 ・23
178 『京都大学大学院地球環境学堂・地球環境学舎・三才







179 『「ミニ博覧会」検討会』(第 1回〜第 4回会議録／森
谷尅久・加藤和人・高田公理ほかと)
平安建都一二〇〇年記念









p. 59，10 号のみ p. 61)
2002・8-12
181 ｢いま京大で」4 (談／｢学校が変わるとき」第 3部) 『京都新聞』 2002・ 7 ・28














(各号 p. 59，ただし 4-6























188 ｢句会報」 『氷室』通巻 128 号
(p. 83)
2003・ 7


















































財団 (上記 194 も再録)
(110pp.)
2004・ 7


































































































214 ｢京都大学国際交流推進機構／ The Organization for

















































221 ʻEnhancing Kyoto Universityʼs Language- and
Culture-Conscious Collaborations with Southeast
Asian Institutions of Science and Technologyʼ
Proceedings ― Workshop :
“International Collabora-
tion for the Formation and





by JSPS,” JSPS Bangkok
Office (pp. 257-282)
(KyotoUniversityOPIR
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222 ʻOpening Remarksʼ The 2nd University Admin-
istrators Workshop : Inno-
vating Universities through
Internationalization, Kyoto










224 『旅』(第 24回 ʼ06比叡会議報告書，共同企画，共編) 日本アイ・ビー・エム株
式会社 (102pp)
2007・ 5
225 ʻClosing Remarks for the Special Lecture of Dr. Lester
R. Brown and the Panel Discussion at the Clock




226 ｢しつけと笑い―前近代日本文明考」 『日本 18 世紀学会年報』
第 22 号，日本 18 世紀学
会 (pp. 9-10)
2007・ 6













229 ʻAddress for the Opening Ceremony of the 10th Kyoto
University International Symposium : Active
Geosphere Science, Bandung, 26 Julyʼ
Kyoto University OPIR
Website (pp. 1-2)










231 『京都大学大学院 地球環境学堂 地球環境学舎 三才学
林 自己点検・自己評価書／平成 14 年 4 月―平成

















234 ʻA 10-year project of on-line distance education in
multi-languages, Kyoto Universityʼ (co-edited with
M. Minoh, Y. Nakamura and A. Kerr)
Proceedings of the 8th
APRU Distance Learning
& the Internet Conference :















236 ʻThe Organization for the Promotion of International
Relations, Kyoto Universityʼ (英 文 組 織 紹 介，




237 ｢挨拶」 『会誌』55 号，財団法人
竹中育英会 (pp. 29-31)
2008・ 2
238 ʻOpening Remarksʼ (The Third University Admin-
istrators Workshop : Laying Firm Foundations for






2008・ 2 ・ 5
2008・ 3
239 ｢芸術はいま，何を伝えるか 佐川美術館 樂吉左衞門










241 ʻCivilising the Usage of the Word Civilisation, ʼ &
ʻCivility in a Polytheistic Environment : a Perspec-
tive from the Japanese Experienceʼ ̶ Two Ab-
stracts from the 21st European Conference : ʻAsia
encounters the Occident? Dialogue of the Future,
Prague, 6-9 March, 2008
Hebrew University of Je-
rusalem European Office,
Paris, Website : www. eu-
ropean-conference. info ;
also on the Kyoto Univer-
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245 ʻOpening Remarks for the Workshopʼ at APRU World
Institute Climate Change Mitigation and Adaptation
Strategies (AWI CMAS) 3rd Planning Meeting,
Danang : ʻIntegrated Water Resources Manage-




246 Research Institute for Humanity and Nature (RIHN)








B. G. Zhao, K. Futai, J. R.
Sutherland, and Y. Take-






248 ʻKyoto Universityʼ (in the article titled, ʻWorld beaters :









250 ʻG8 University Summit Sapporo Sustainability De-
claration (SSD),ʼ (jointly-composed)
Report of the G8 Univer-
sity Summit, June 29-




251 ʻOpening Remarksʼ The 4th University Ad-
ministrators Workshop
— Building Internation-
al Partnership : In quest
of a more creative ex-






252 ʻWhat is the University Administrators Workshop? ʼ
read at the Aloud Forum of the APRU Senior Staff





253 ʻPacific Rim Cities : Climate Change Mitigation and




2009. ed. Shigeo Fujii,















255 ʻRaising Afresh the Eternal Question : a few remarks
at the end of KUIS-11ʼ
The 11th Kyoto University
International Symposium
(KUIS-11) : Frontier Bio-
science in Modern Medicine
—Report,Shanghai,China,
Oct. 9-11, 2008, Kyoto
















259 ʻEditorialʼ (by Richard Smith, reproducing Toshio
Yokoyamaʼs address at Kyoto University Centennial
Hall on 9 August 2008)
Ethics and Education,





























ラム 新・地球学の世紀 29 深澤一幸，中国古典
にみる老いの過ごし方 ― その変遷をたどる」
『WEDGE』
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269 ʻLinguistic Analyses of Shikidô Guides ̶ from the
perspective of premodern Japanese civilizationʼ














272 『21 世紀に求められる文明とは何か その 1／部分と
全体』






















1 ʻWasen, ʼ ʻCha no Yu, ʼ ʻLacquer Ware,ʼ ʻWashi, ʼ ʻFive-
Story Pagoda, ʼ ʻKodo, ʼ ʻCarpenterʼs Toolsʼ (以上，
ʻOriginalityʼ シリーズ)；
ʻJuvenile Culture,ʼ ʻSumo,ʼ ʻKaiseki ryori,ʼ ʻMizuhiki,ʼ
ʻEngi-mono,ʼ ʻRakugo,ʼ ʻNoodles,ʼ ʻFuroshiki,ʼ ʻGreen
Teaʼ (以上，ʻThings Japaneseʼ シリーズ)；
ʻMusical Instruments, ʼ ʻKaruta, ʼ ʻBonsai, ʼ ʻBamboo
Craftsmanship, ʼ ʻConfectionery, ʼ ʻSake, ʼ ʻOrigami, ʼ
ʻUchiwa and Ohgi,ʼ ʻMaki-e,ʼ ʻKites,ʼ ʻPaper and Ink,ʼ
ʻFireworks,ʼ ʻWooden Architecture,ʼ ʻBath,ʼ ʻPickles,ʼ
ʻShogi, ʼ ʻKendo, ʼ ʻSpinning Tops, ʼ ʻHaiku, ʼ ʻCutlery, ʼ
ʻShoji and Fusumaʼ (以上，ʻCulture of Japanʼ シ
リーズ)
Sumitomo Quarterly,
No. 50-No. 86.
1992・10〜
2001・10
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